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Abstract. The article is devoted to the problem of forming a culture of students‘ thinking. The practical 
significance of the problem under study is concluded in it's solution. It is noted that the formation of a 
culture of students‘ thinking is interconnected with the process of formation and development of 
metadisciplinary actions, and the level of formation of cognitive skills characterizes the formation of a 
culture of students‘ thinking. The solution is shown on the example of the organization of training of a 
functional content line integrated with tasks with parameters. 
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Обучение математике, базирующееся на системно-деятельностной парадигме, в 
соответствии с образовательными стандартами общего образования должно быть 
ориентировано на личностное развитие учащихся и достижение ими метапредметных и 
предметных результатов. В связи с этим организация обучения математике должна 
обеспечивать обучающихся деятельностью, способствующей формированию 
метапредметных результатов, знаниями и навыками, расширяющими и углубляющими 
понимание предмета [4; 6].  
Решение математических задач, соответствующих содержательным линиям 
школьного курса математики, – основное средство изучения предмета. Решение 
математических задач связано с выполнением специальных учебно-познавательных 
заданий – особым процессом, отсутствие которого невозможно компенсировать 
решением задач, так как при выполнении этих заданий выполняемые познавательные 
действия, в отличие от процесса решения задач, осознаются в полной мере [1; 2].  
В процессе обучения выполнению учебно-познавательных заданий в единстве с 
обучением решению математических задач происходит формирование предметных 
знаний и метапредметных действий, в частности познавательных, становящимися, 
соответственно, умениями по мере их сформированности. Процесс становления и 
развития метапредметных действий взаимосвязан с формированием культуры 
мышления учащихся, а уровень сформированности познавательных умений 
характеризует сформированность культуры мышления учащихся. 
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Какие учебно-познавательные задания соответствуют математическим задачам 
разных содержательных линий школьного курса математики и способствуют 
формированию и развитию познавательных действий? Как использовать эти задания в 
единстве с обучением решению математических задач? Какой должна быть методика 
становления и развития познавательных действий ориентированная на формирование 
культуры мышления учащихся в обучении математике, чтобы улучшить 
метапредметные и предметные результаты освоения математикой?  
Например, в обучении геометрии и алгебре для формирования познавательных 
действий могут быть использованы учебно-познавательные задания на составление 
геометрических и текстовых задач, схем поиска пути составления и решения 
геометрических и текстовых задач; задания на моделирование реальных ситуаций и их 
математических моделей [2; 3]. В обучении функциональной содержательной линии – 
задания на конструирование математических задач, составление предписаний для 
выполнения заданий повышенной сложности.  
Методика, ориентированная на формирование культуры мышления учащихся в 
обучении математике, базируется на единстве формирования познавательных умений 
учащихся, процесса выполнения учебно-познавательных заданий и решения 
математических задач [1]. 
Для реализации методики в обучении математике: отобраны познавательные 
действия, релевантные процессу составления геометрических и текстовых задач; 
выявлен их состав и выстроена иерархия; сформулированы уровневые планируемые 
результаты формирования познавательных умений обучения учащихся составлению 
геометрических и текстовых задач на основе использования текстов задачных ситуаций 
и разработана соответствующая система заданий; предложен способ диагностики 
сформированности познавательных умений; сконструированы средства выявления 
уровня сформированности познавательных умений и умений составления задач [2]. Для 
реализации методики в обучении алгебре, в частности функциональной 
содержательной линии (ФСЛ), выявлены соответствующие познавательные действия, 
которые соотнесены с уровнями планируемых результатов обучения линии. Анализ 
процесса выполнения заданий функциональной содержательной линии позволил 
установить соответствующие познавательные действия (табл. 1). 
Таблица 1 
Познавательные действия, соответствующие процессу  
выполнения заданий функциональной содержательной линии  
Познавательные действия 
ФГОС ООО, ПООП ООО [4; 6] Соответствующие процессу выполнения заданий  
Общеучебные 1. Анализировать текст задания ФСЛ.  
2. Осуществлять перевод текста задания ФСЛ, 
полученной информации о свойствах функции из 
одной формы записи в другую. 
3. Строить дедуктивные умозаключения, применяя 
теорию ФСЛ.  
4. Формулировать новую задачу 
Смысловое чтение и извлечение 
необходимой информации; 
знаково-символические 
действия; построение речевых 
высказываний; выбор наиболее 
эффективных способов решения 
Логические 5. Выводить следствия из условия, используя текст 
учебно-познавательной или математической задачи. 
6.  Выводить следствия из решения. 7. Сравнивать 
промежуточные выводы и промежуточные условия. 
8. Выводить следствия из требования текста учебно-
познавательной или математической задачи. 
9. Выводить следствия из обоснования, используя 
текст учебно-познавательной задачи 
Использование анализа и 
синтеза, сравнения, обобщения и 
абстрагирования; использование 
аналогии и конкретизации; 
выведение следствий 
Постановка и решение проблем 10. Выдвигать гипотезы. 11. Опровергать гипотезы. 
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Формулирование проблемы; 
выдвижение гипотез; создание 
способов решения проблем 
12. Подтверждать гипотезы; 13. Обобщать процесс 
работы. 14. Исследовать учебно-познавательную 
и/или математическую задачи на установление еѐ 
корректности 
 
Методика, ориентированная на формирование культуры мышления учащихся, 
соответствует сконструированным моделям формирования метапредметных умений в 
единстве с обучением составлению и решению планиметрических и текстовых задач; с 
обучением функциональной содержательной линии. В структуру моделей входят 
целевой, содержательный, организационно-методический и контрольно-оценочный 
блоки. Целевой блок каждой модели отражает планируемые результаты формирования 
метапредметных умений и предметных знаний при обучении содержательным линиям. 
Анализ заданий функциональной содержательной линии позволил выявить 
интеграцию заданий этой содержательной линии с линией заданий с параметрами. Это 
стало основанием конкретизации планируемых познавательных действий релевантных 
двум интегрированным содержательным линиям и представлением их на 
репродуктивном, продуктивном и эвристическом уровнях в зависимости от 
деятельности необходимой для решения заданий (табл. 2). 
Таблица 2 
Целевой блок модели формирования метапредметных умений  
в единстве с обучением функциональной содержательной линии 
интегрированной с линией заданий с параметрами (фрагмент)  
Планируемые познавательные действия релевантные функциональной содержательной 
линии интегрированной с линией заданий с параметрами 
Ученик  
Научится 
Ученик  
получит возможность научиться 
Репродуктивный 
уровень – задания 
базового уровня 
Продуктивный  
уровень – задания 
повышенного 
уровня 
Эвристический уровень 
 – задания высокого,  
углубленного уровня 
1) Анализировать текст заданий ФСЛ 
интегрированного с заданиями с 
параметрами; 2) выявлять и осуществлять 
перевод информации о свойствах функции 
из графической формы в символьную и 
обратно; 3) проводить доказательные 
рассуждения в ходе поиска решения 
заданий ФСЛ интегрированного с 
заданиями с параметрами; 4) проводить 
доказательные рассуждения в ходе 
решения заданий; 5) выводить следствия 
из условия, используя текст учебно-
познавательной или математической 
задачи; 6) выводить следствия из решения; 
7) сравнивать промежуточные выводы и 
промежуточные условия; 
8) формулировать новое задание 
1) Выводить следствия из требования 
текста учебно-познавательной или 
математической задачи; 2) выводить 
следствия из обоснования, используя текст 
учебно-познавательной задачи или 
обоснование решения; 3) выдвигать 
гипотезы; 4) опровергать гипотезы; 
5) подтверждать гипотезы; 6) обобщать 
процесс работы; 7) исследовать учебно-
познавательную и/или математическую 
задачи на установление еѐ корректности; 
8) обобщать процесс работы по решению 
заданий ФСЛ интегрированных с 
заданиями с параметрами; 9) составлять 
предписания для решения заданий ФСЛ 
интегрированных с заданиями с 
параметрами 
Задание функциональной содержательной линии интегрированное с линией 
заданий с параметрами входит в содержание ОГЭ по математике (задание № 23). 
Анализ обобщенных результатов выполнения этого задания выпускниками (2015–
2018 г.), типичных ошибок позволил выявить проблему, связанную с выполнением 
учащимися этого задания. Это является одним из обоснований актуальности 
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формирования культуры мышления учащихся в обучении функциональной 
содержательной линии. 
Приведем пример поэтапного выполнения задания функциональной 
содержательной линии интегрированного с заданием с параметром, отразив 
рассуждения учащихся. 
Учитель формулирует учебно-познавательную задачу: составьте предписание 
для выполнения заданий аналогичных предложенному заданию, проанализировав и 
обобщив деятельность, выполненную при решении задания. 
Учащиеся, выполняя задание, фиксируют в индивидуальных таблицах 
выполненную субъективную или групповую деятельность в зависимости от формы 
организации работы через учебные задачи и используемые познавательные действия на 
каждом этапе выполнения задания. 
Задание (ГИА, 9 класс). Постройте график функции   
|       |
|   |
 и определите, 
при каких значениях k прямая      имеет с графиком ровно одну общую точку. 
Решение. 
1 этап. Построение графика функции   
|       |
|   |
,       . 
1) Выявление области определения функции.  
Учащиеся. Так как       , то    . 
 
 
 
 
 
 
2) Преобразование выражения (правой части уравнения): 
|       |
|   |
. 
Учащиеся. Так как выражение представлено дробью, то для сокращения дроби 
надо разложить выражение, стоящее в числителе под знаком модуля, на множители.  
Так как в числителе и знаменателе дроби есть выражения, стоящие под знаком 
модуля, то определим значение переменной каждого выражения, при переходе через 
которые выражения меняют знак. Для этого приравняем выражения к 0 и решим 
полученные уравнения.  
а)          ;                ; 
                         ; 
   
    √ 
  
 
       √ 
   
,    
    
 
 = 1,    
    
 
 = 3;  
                   . 
б)      , то    . С учетом     :    . 
в) Определение знаков выражений, стоящих под знаком модулей. 
Учащиеся. Так как в числителе и знаменателе дроби есть выражения, стоящие 
под знаком модуля, то для ―снятия‖ знака модуля определим знаки этих выражений на 
промежутках. 
 
 
 
 
 
 
г) Запись алгебраической модели функции. 
Учащиеся. Преобразуем дробь с учѐтом области определения функции и знаков 
выражений, стоящих под знаком модуля, на промежутках: 
1 x 
Рис. 1. Область определения функции 
𝐷 𝑓 :   ∞;  ∪   ; ∞  
1 
x 
Рис. 2. Знаки выражений, стоящих под знаками модулей 
3 
(x–1)(x–
3): 
(x–
1): 
– + + 
+ + – 
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– если    , то 
|       |
|   |
  =  
          
      
 =            ; 
– если      , то 
|       |
|   |
 =  
           
     
  =            ; 
– если    , то 
|       |
|   |
  =  
          
     
 =          . 
Тогда функцию запишем:      {
               
                 
             
 
3)        – линейная функция, график – прямая,       – линейная 
функция, график – прямая. Учтѐм область определения функции: точка (1; 2) – 
проколотая (рис. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 этап. 
Анализ. Учащиеся. Требуется найти все 
значения k, при которых выполняются определенные отношения между графиком 
функции        и прямой     , то т. к. функция      – функция прямой 
пропорциональности, график – прямая, проходящая через начало координат: 
– если      , то прямая совпадает с осью Ox; 
– если      , то функция возрастающая, острый угол между прямой и положительным 
направлением оси Оx; 
– если      , то функция убывающая, тупой угол между прямой и положительным 
направлением оси Ox. 
3 этап. Проведение исследования. Учащиеся. Т. к.       то имеем семейство 
параметрических прямых, проходящих через начало координат. Тогда: а) если    , то 
прямая имеет с графиком одну общую точку; б) если      , то прямая      имеет 
с исходным графиком две общих точек; в) если    , то прямая имеет с графиком одну 
общую точку; г) если       , то прямая      имеет с исходным графиком одну 
общую точку; д) если    , то прямая      не имеет с графиком общих точек; 
е) если     , то прямая      имеет с графиком одну общую точку; ж) если      , 
то прямая      имеет с графиком одну общую точку; з) если     , то прямая 
     не имеет с графиком общих точек; и) если        , то прямая      не 
имеет с графиком общих точек. 
𝑦  𝑓 𝑥  
Рис. 3. График функции 
k > 0 k < 0 
k = 0 
Рис. 4. Иллюстрация анализа 
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4 этап. 
Вывод. Учащиеся. 
Так как прямая 
     при    ,    ,       ,     ,       имеет с графиком функции 
       одну общую точку, то при       ∞;   ∪ { } ∪   ;    ∪   ; ∞  прямая имеет 
с исходным графиком одну общую точку. 
Ответ: при       ∞;   ∪ { } ∪   ;    ∪   ; ∞  прямая имеет с исходным 
графиком одну общую точку. 
Приведем пример индивидуальной таблицы деятельности учащихся 
выполненной при решении задания (табл. 3). В результате сравнения и анализа 
учебных задач и используемых познавательных действий на каждом этапе выполнения 
задания, обобщения выполненной деятельности учащиеся составляют предписание для 
выполнения аналогичных заданий.  
Такой подход к планируемым результатам обучения математике, к организации 
деятельности учащихся требует от учителя обладания компетенциями в направлении 
теоретических знаний и практических умений для осуществления профессиональной 
деятельности, ориентированной на формирование культуры мышления учащихся. Эти 
компетенции являются структурными составляющими профессиональной 
компетентности, которая выступает условием успешной реализации требований 
образовательных стандартов общего образования.  
Таблица 3 
Познавательные действия, используемые на этапах выполнения задания 
(пример индивидуальной таблицы, фрагмент) 
Этап Учебная задача Познавательные действия 
1
. 
П
о
ст
р
о
ен
и
е 
гр
аф
и
к
а 
ф
у
н
к
ц
и
и
 
Выявить область 
определения 
функции 
Анализ уравнения функции с целью выявления его вида. 
Выявление значений переменных, при которых не 
существует функция (недопустимых значений) 
Преобразовать 
выражение 
Анализ уравнения с целью выявления необходимости 
преобразования. Выявление способа преобразования, 
если оно необходимо. Перевод полученной информации в 
алгебраическую модель функции 
Построить график 
функции 
Выведение следствий из промежуточных выводов. 
Перевод выявленных свойств функции из алгебраической 
𝑦  𝑘𝑥, k = 0 
0 < 𝑘� < 1 
1< 𝑘� < 2 
𝑘� > 2 
𝑘� <   1 
  1< 𝑘� < 0 
Рис. 4. Иллюстрация исследования 
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и символьной форм в графическую форму 
В связи с необходимостью развития специальных компетенций у учителя 
математики разработаны программы повышения квалификации для учителей, 
например, «Проектирование образовательного процесса по математике в общем 
образовании»; «Преподавание геометрии (планиметрия) в образовательных 
организациях общего образования»; «Текстовые задачи в курсе математики общего 
образования»; «Изучение функций в курсе математики основного общего 
образования», проведены региональные вебинары и семинары. В рамках программ, 
вебинаров и семинаров осуществлена интеграция науки и практики обучения.  
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